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RINGKASAN 
Sonia Aprilia Susanta. H0413044. Sikap Petani terhadap Program 
Gelar Lapang Inovasi Pertanian (GLIP) Berbasis Padi di Kecamatan Guluk-
Guluk Kabupaten Sumenep. Dibimbing oleh Agung Wibowo, S,P., M.Si dan 
Emi Widiyanti, S.P., M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. 
 
Gelar Lapang Inovasi Pertanian (GLIP) Berbasis Padi merupakan program 
lapang baru yang dikembangkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
(BPTP) Jawa Timur, sebagai bentuk dukungan dalam rangka swasembada hasil 
pertanian khususnya tanaman padi, jagung dan kedelai. Program ini dilakukan 
untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya pembangunan dan 
pengembangan sub sistem hulu sampai dengan hilir berbasis kawasan dan inovasi 
teknologi padi. Program ini memiliki beberapa karakteristik inovasi, diantaranya 
keunggulan relatif, kesesuaian, kemampuan diuji cobakan, dan kemampuan 
diamati. Program ini termasuk dalam tahapan adopsi inovasi, yaitu kesadaran 
yang bertujuan untuk memperkenalkan beberapa inovasi yang meliputi 7 Varietas 
Unggul Baru (VUB) padi tahan terhadap kondisi minim ketersediaan air atau 
kekeringan (Inpago 5 dan 9; Inpari 10 dan Situ Patenggang, Situbagendit, Inpari 4 
dan Inpari 19), sistem jajar legowo, pemanfaatan jerami untuk pakan ternak dan 
pupuk organik, serta peningkatan indeks penanaman. Berdasarkan tahapan adopsi 
inovasi dan karakteristik inovasi yang dimiliki oleh program, maka perlu 
dilakukan penelitian mengenai sikap petani terhadap program tersebut untuk 
menduga keputusan akhir petani terhadap inovasi yang ditawarkan, apakah petani 
akan menerapkan atau tidak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan, mengkaji sikap petani terhadap Program 
GLIP Berbasis Padi di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep; mengkaji 
faktor-faktor pembentuk sikap petani terhadap Program GLIP Berbasis Padi di 
Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep; menganalisis hubungan antara 
faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani terhadap Program GLIP Berbasis 
Padi di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. 
Metode dasar yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik 
survei. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Kecamatan Guluk-
Guluk Kabupaten Sumenep. Sampel ditentukan dengan teknik random sampling, 
sebanyak 43 petani padi yang mengikuti Program GLIP Berbasis Padi Periode 
Bulan Agustus-November. Penentuan jumlah responden dari masing-masing 
kelompok tani menggunakan proportional random sampling. Data yang 
digunakan untuk analisis adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis 
menggunakan koefisien korelasi Rank Spearman (rs) untuk mengetahui hubungan 
faktor-faktor pembentuk sikap dengan sikap petani terhadap Program GLIP 
Berbasis Padi. 
Hasil penelitian menunjukkan 81,4% petani responden memiliki sikap 
sangat setuju tehadap Program Gelar Lapang Inovasi Pertanian (GLIP) Berbasis 
Padi. Faktor-faktor pembentuk sikap petani di Kecamatan Guluk-Guluk 
Kabupaten Sumenep yaitu pengalaman pribadi dalam kategori sangat tinggi, 
pendidikan non formal dalam kategori sangat tinggi, peran kebudayaan dalam 
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kategori tinggi, peran orang lain yang dianggap penting dalam kategori sedang, 
terpaan media massa dalam kategori rendah, dan peran penyuluh dalam kategori 
sangat tinggi. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pribadi, 
pendidikan non formal, peran kebudayaan, dan peran penyuluh dengan sikap 
petani terhadap Program GLIP Berbasis Padi. Artinya semakin tinggi pengalaman 
pribadi, pendidikan non formal, peran kebudayaan, dan peran penyuluh maka 
sikap petani terhadap Program GLIP Berbasis Padi. Peran orang lain yang 
dianggap penting dan terpaan media massa tidak memiliki hubungan yang 
signifikan dengan sikap petani terhadap Program GLIP Berbasis Padi. Artinya, 
tinggi rendahnya peran orang lain yang dianggap penting dan terpaan media 
massa tidak memiliki hubungan dengan sikap petani terhadap Program GLIP 
Berbasis Padi. 
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SUMMARY 
Sonia Aprilia Susanta. H0413044. The Attitudes of Farmers toward 
Program Gelar Lapang Inovasi Pertanian (GLIP) Berbasis Padi in Guluk-
Guluk Sub-district of Sumenep Regency. Supervised by Agung Wibowo, S, P., 
M. Si and Emi Widiyanti, S.P., M.Si. Agriculture Faculty, Sebelas Maret 
University. 
 
Program Gelar Lapang Inovasi Pertanian (GLIP) Berbasis Padi is a new 
field program developed by Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) East 
Java, as a support to self-sufficiency in agricultural products, especially rice, corn 
and soybean. This program is conducted to provide an overview about the 
importance of upstream to downstream sub system development and expansion 
based on region and rice technology innovation. The program has several 
innovation characteristics, among them are relative advantage, compatibility, 
trialability, and observability. This program is included in the innovation adoption 
stage, namely awareness. This program aims to introduce some innovations, that 
are 7 Varietas Unggul Baru (VUB) resistant to low water availability or drought 
conditions (Inpago 5 and 9; Inpari 10 and Situ Patenggang, Situbagendit, Inpari 4 
and Inpari 19), sistem jajar legowo, straw utilization for animal feed and organic 
fertilizer, as well as improvement of planting index. Based on the innovation 
adoption stage and innovation characteristic of the program, it is necessary to 
study the farmers attitude toward the program so we can predict the final decision 
of the farmers on the innovation offered, whether the farmers will apply it or 
not.Based on the background description above, the purposes of this research are 
as follows: to study farmer’s attitude toward Program GLIP Berbasis Padi in 
Guluk-Guluk Sub-District, Sumenep Regency; to study the factors that form the 
attitude of farmers toward the Program GLIP Berbasis Padi in Guluk-Guluk Sub-
district, Sumenep Regency; analyzing the relationship between factors influencing 
farmer’s attitude toward Program GLIP Berbasis Padi in Guluk-Guluk Sub-
district, Sumenep Regency. 
The basic method was quantitative research with survey technique. 
Location of research was determined purposively when is District Guluk-Guluk 
Sumenep Regency. The sample was determined by random sampling technique, 
who are 43 rice farmers participated in the Program GLIP Berbasis Padi for the 
August-November period. In determining respondent’s number from each farmer 
group, it used proportional random sampling. The data used that for analysis were 
primary data and secondary data. Data was analyzed by Rank Spearman 
correlation coefficient (rs) to know the relation of factors that formed attitude with 
farmer’s attitude toward Program GLIP Berbasis Padi. 
The results showed that 81.4% of farmers respondents were very agree 
attitude towards Program Gelar Lapang Inovasi Pertanian (GLIP) Berbasis Padi. 
The factors that formed the farmers’ attitude in Guluk-Guluk Sub-district of 
Sumenep Regency were personal experience in very high category, non-formal 
education in very high category, cultural role in high category, the role of others 
that are considered important in medium category, media exposure in low 
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category, and extension roles in very high categories. There was a significant 
relationship between personal experience, non-formal education, the role of 
culture, and the role of investigator with farmer’s attitudes toward the Program 
GLIP Berbasis Padi. It means the higher personal experience, non-formal 
education, the role of culture, and the role of investigator, the better their attitude 
toward the Program GLIP Berbasis Padi. The roles of others that were considered 
important and mass media exposure had no significant relationship with farmers' 
attitudes toward the Program GLIP Berbasis Padi. It means the high and low roles 
of others who are considered important and exposure to mass media had no 
relationship with the of farmers’ attitude to the Program GLIP Berbasis Padi. 
 
